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理 性 的 浪 漫
———朱子理学的诗酒情怀
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的品种，《仪礼》与 《大唐开元礼》均记载为 “醴”，其冠礼中祝词亦云 “甘醴维厚”。贾公彦曰:
“醴，则五齐之中醴齐之类也。”⑥ 故，醴即“醴齐”。朱子云:“酒二宿熟者曰醴，醴酒味薄。”⑦ 同
时朱子在《仪礼经传通解》中解释说:“士冠礼、子昬礼、礼宾赞、礼妇、聘礼、礼宾，此等用醴，
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Ｒeflections on Four Decades Culture Study and its Prospects
Li Zonggui ( 1)
Cultural studies in the past four decades can be divided into three phases: The 1980s saw apparently
Western－orientated and radically critical studies of traditional culture; The 1990s，with the emergence of
Guoxue ( studies of Chinese ancient civilization，including philosophy，history，archaeology，literature，lin-
guistics，etc．) ，witnessed a return to Chinese ancient classics affirmatively，with priority to cultural inherit．
Since the advent of the 21st century，with the increasing globalization and rapid economic development，the
stagnant cultural development leads people to seek the construction of cultural value system and the way to get
along with life and spiritual pursuits． With the interweaving of the Guoxue and culture as the main form，a ra-
tional and peaceful mentality as the base，and peoples enhanced cultural consciousness and cultural confi-
dence as the support，cultural studies in this period become more realistic and practical． The value themes of
the 40 years cultural studies are the modernization of Chinese society and Chinese culture，the interaction be-
tween contemporary China and the worlds civilization，the construction of the new cultural value system and
the revival of Chinese civilization． The main content of the 40 years cultural studies includes the traditional
Chinese culture and its modernization，the spirit of Chinese culture，Chinese national spirit，the spirit of Chi-
nese humanism，the essence of traditional Chinese culture，Guoxue，the revival of Confucianism and the spirit
of the May 4th Movement，etc．
An Exploration of Zhu Zis Ｒational Ｒomance
Zhu Ｒenqiu He Xi ( 37)
Zhu Xi is an important representative of the neo－Confucian philosophy of Principle，His philosophy is
not only inclusive but also elegant and refined with rationality． Zhu Zi loved both poetry and wine，on which he
wrote many poems and stories with inspirations． His understanding of the realm of Tao had also forged an indis-
soluble bond with poetry and wine． In his early times he was passionate with wine; in the middle age he stud-
ied Confucianism and became romantically rational; in his later years he got his glorious achievements． Young
or old，Zhu Zi had never changed his character of being studious，thoughtful and cheerful． Love of poetry and
wine mixed with imagination and life made his philosophy unique，with a feature as rational，romantic and
sympathetic．
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